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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana 
efektivitas permainan konstruktif dalam mengoptimalisasikan kreativitas anak. 
Hipotesis dari penelitian ini yaitu permainan konstruktif efektif untuk 
mengembangkan kreativitas anak usia sekolah dasar. 
Hasil analisis menggunakan Kruskal Wallis Test diperoleh nilai rata-rata 
pada kelompok eksperimen 1 dengan menggunakan media lilin malam dan 
menggambar sebesar 90,20; nilai rata-rata pada kelompok eksperimen 2 dengan 
menggunakan media kardus dan lilin malam sebesar 91,80; nilai rata-rata pada 
kelompok eksperimen 3 dengan menggunakan media kardus dan menggambar 
sebesar 81,60 dan nilai rata-rata pada kelompok kontrol sebesar 78,40 dengan p > 
0,05. Dengan demikian tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pemberian 
permaianan konstruktif dengan peningkatan kreativitas anak, artinya pemberian 
permainan konstruktif tidak efektif untuk mengembangkan kreativitas anak usia 
sekolah dasar. 
 





This study was conducted to identify the effectiveness of constructive play in 
optimizing creativity. The hypothesis of this study is to develop an effective game 
of constructive creativity of children of primary school age. 
The analysis using the Kruskal Wallis Test average values obtained in the 
experimental group 1 by using a wax medium and drawing at 90.20; average 
value of the experimental group 2 by using cardboard and wax media at 91.80; 
mean value 3 average in the experimental group using cardboard and draw media 
at 81.60 and the average value in the control group was 78.40 with p > 0.05. Thus 
there is no significant difference between giving constructive games or with an 
increase in children's creativity, it means giving constructive play is not effective 
to develop the creativity of children of primary school age. 
 
Keywords: constructive play, creativity, elementary school-age children. 
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